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Enrique Villada
[Fragmento]
Eneste puntocreo resistir
la memoiia consu tropel de bestias
Hace incontables añosquecaí
porladura embestida de lanoche
en la forma de un toro enfurecido
que rompió como un junco el peroné
Latibiase tronchó como el arbusto
cuando el rayo del hacha losacude
Otravez me cimbré chisporroteando
bajo el caldero azul de unsol nocturno
para caer debruces a mi lado
Melevanté para escuchar aún
el resoplido deanimal que huye:
el fuego quecorría pormi sangre
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Ytodos esos golpes que carcomen
mar adentro deuno ¿estás oyendo?
un niño está encerrado ¡Dios! lescucha!
¿elcalabozo es mundo? ¿Quién vendrá
porlas lunas del cuerpo a rescatarme?
¿libará poreldomo demi cráneo
unángel quemeinfunda poesía
que me transfunda música sagrada?
Haz que vealosdías que vendrán
con losojosde ayer
Que sienta el sdre
enmis pulmones como siente unárbol
Que ponga todo loque soy
misterio
en los actos minúsculos
quevibre
con lobueno y lomalo
que mi tiempo
metrabaje despacio
sin rencor
que tu palabra sea mipalabra
Dios es diosa dios es adiós es hambre
y nosólobarrancos también cúspides
pan y mujerraízy mariposa
flores que vuelan alas ligerísimas
si noes así ¿quién habla con metáforas?
¿quién me supere pesadillas? ¿quién
me reconcilia con elsueño? ¿qué?
¿Dónde tehasido? ¿El hombre fue tuhijo
cuando cayó del olmo a loimposible?
Cuando cayó del lomo deunanube
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elniño aquel se transformó fue grande
en miseria
en dolor
Su soledad
como unaconvulsión como unnaufrago
es todo su tesoro Todo pasa
Luego pasó la juventud
lo siento
lafeque nunca fue sevoMó polvo
ydepronto estoy hablando contigo
soy libre ytengo fuerzas
voy dudando
pero dudar esexistir
yo vivo.
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